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ɧɨɫɬɢ ɤ ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɦɧɨɝɨɨɛ-
ɪɚɡɧɵ – ɨɬ ɚɤɬɢɜɧɵɯ, ɝɢɛɤɢɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɞɨ ɩɚɫ-
ɫɢɜɧɵɯ, ɪɢɝɢɞɧɵɯ ɢ ɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚɫɶ ɢ ɪɚɡ-
ɜɢɜɚɥɚɫɶ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɤɨɩɢɧɝ-ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬɚ ɤɚɱɟɫɬɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɦɟɪɟ ɜɥɚɞɟɸɳɟɣ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ-
ɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ-ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɦɢɪɚ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɟɝɨ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɤɨɩɢɧɝ-ɦɟɯɚ-
ɧɢɡɦɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɜ ɫɦɵɫɥɨɜɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɞɟɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ. 
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ɍɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ ɧɚɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɜ ɭɫ-
ɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɢɫɤɨɜ ɜɟɞɭɬ 
ɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ. ȼ «ɬɟɤɭɱɢɟ ɜɪɟɦɟɧɚ», ɩɨ ɜɵɪɚ-
ɠɟɧɢɸ Ɂ. Бɚɭɦɚɧɚ, ɨɛɧɚɠɚɟɬɫɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧ-
ɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ, ɧɚɪɚɫɬɚɟɬ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɞɟɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ [2]. ɗɜɪɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢɧ-
ɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɪɟɚɥɢɢ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ 
ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱥɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɟɬ 
ɢɡ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɵ: ɨɧɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɧɨɪ-
ɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɫ ɠɟɫɬɤɨ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɦɢ ɚɝɟɧɬɫɤɢɦɢ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ, 
ɪɨɥɹɦɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɩɪɹɦɨ ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ ɫɬɚɛɢɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɩɨɪɹɞɨɤ, ɢ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɧɢ ɢɡɦɟɧɱɢɜɵ, ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɢ-
ɪɭɸɬ ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɩɨ-
ɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɫɥɚɛɨɣ 
ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ «ɫɬɚɪɟɧɢɹ» ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɱɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɢɯ ɚɞɚɩ-
ɬɢɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɞɟɥɚɹ ɢɯ ɧɟɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɢ ɚɧɨɦɢɱɧɵɦɢ. ɗɬɭ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɢɸ ɦɵ ɦɨɠɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ. 
Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ (ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɢ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɝɢɛɪɢɞɢɡɚɰɢɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪ-
ɠɚɧɢɹ ɢ ɧɨɜɵɯ («ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ») ɮɨɪɦ, ɱɬɨ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɧɚ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɲɟɥ 
ɧɚ ɪɟɥɶɫɵ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɜ ɟɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ, ɱɬɨ ɥɢɲɶ ɭɯɭɞ-
ɲɢɥɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɵ ɢ ɫɞɟɥɚɥɨ ɟɟ ɦɟɧɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɪɵɧɤɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɚɤ ɝɢɛɪɢɞ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ «ɞɢɤɨɝɨ» 
ɪɵɧɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɞɨɜɟɪɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɚ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
(ɜ ɩɨɩɭɥɢɫɬɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ ɢ ɩɨɞɵɝɪɵɜɚɹ ɩɚɬɟɪɧɚɥɢɫɬɫɤɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɢ ɫɨɜɟɬ-
ɫɤɢɦ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦ ɷɥɟɤɬɨɪɚɬɚ). 
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ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɤɬɨɪɚ ɮɭɧɤɰɢɨ-
ɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɨɫɚ», ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɝɨ 
ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɚɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɣ, ɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚɱɢ-
ɧɚɸɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ), ɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɞɚɧɧɵɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɦɚɥɵɟ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɜɨ ɜɫɟɦ ɢɯ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ: ɫɟɦɶɹ, ɫɨɫɟɞɫɤɢɟ, ɞɪɭɠɟɫɤɢɟ 
ɢ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ ɝɪɭɩɩɵ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɤ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɬ-
ɜɟɬɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɭɸ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɭɸ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɭɫɢɥɢɬɶ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɟ 
ɫɚɧɤɰɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɹ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɵ 
ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ «ɫɢɥɶɧɨɣ ɪɭɤɢ» ɜ ɩɨɩɵɬɤɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɬɟɤɚɬɶ ɢ ɢɡ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɦɨɞɟɥɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ 
ɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɬɨ ɜ ɷɩɨɯɭ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɪɟɞɤɨɫɬɶ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɞɥɹ 
ɫɬɪɚɧ ɫ ɞɨɝɨɧɹɸɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɨɣ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɏɏ ɜ. ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ – ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɬɪɚɧɡɢɬɨɥɨɝɢɹ (ɨɬ ɚɧɝɥ. transition – ɩɟɪɟɯɨɞ). 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ (ɢ ɟɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ) ɢɡ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ 
(ɫ ɪɟɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ) ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɪɵɧɨɱɧɨɟ ɧɟ ɨɛɨɲɟɥɫɹ 
ɛɟɡ ɬɚɤɢɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɤɨɫɧɭɥɨɫɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧ-
ɫɬɢɬɭɬɨɜ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɵɧɤɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ ɞɪ.), ɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶ-
ɤɭ ɜɫɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɦɨɝɭɬ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɢɥɢ ɨɫɥɚɛ-
ɥɹɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ, ɫɬɪɟɦɹɫɶ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ, ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧ, ɜ ɧɚɲɟɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɢɜɨɞɢɥɢ ɤ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɞɟ-
ɜɢɚɧɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɫɬɢ ɢ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɸ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɢɧɵɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ (ɫɭɞɶɛɚ), 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɛɚɡɨɜɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɬɟɪɟɨ-
ɬɢɩɵ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɢ ɤɨɧ-
ɮɥɢɤɬ ɫ ɱɭɠɟɪɨɞɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ, ɛɥɨɤɢɪɭɹ 
ɢɥɢ ɫɧɢɠɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɣ, ɩɨ-
ɪɨɠɞɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɜ ɬɟɧɟɜɵɟ ɢ ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɟɫɹ. 
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Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɵɧɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɣɫɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɛɟɡ ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ), ɫɬɚɥ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ). 
Ɉɧ ɧɟ ɩɨɛɭɠɞɚɥ ɩɨɹɜɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɤ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ 
ɢ ɱɟɫɬɧɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ «ɥɢɯɢɟ 90-ɟ» ɩɪɨɱɧɨ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬɫɹ ɭ ɧɚɫ 
ɫ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɢ ɪɚɡɝɭɥɨɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ. 
ɗɬɨɬ ɬɪɟɧɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɞɟ-
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ Бɨɥɨɧɫɤɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɟɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɰɟɥɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɨɧɮɪɨɧ-
ɬɢɪɨɜɚɥɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ), ɫɟɦɶɢ (ɫ ɩɨɹɜɢɜɲɢɦɢɫɹ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɬɢɥɹɦɢ 
ɢ ɭɤɥɚɞɚɦɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɞɨɛɪɚɱɧɨɝɨ ɫɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɝɨɦɨɫɟɤɫɭ-
ɚɥɶɧɵɦɢ «ɫɟɦɶɹɦɢ»), ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ (ɫ ɧɟɜɵɩɥɚɬɨɣ ɡɚɪɩɥɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɫ-
ɫɨɜɵɦɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢ ɩɪɚɜ ɧɚɟɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ, ɫɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ). Бɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ 
ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɬɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɬɢɩɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɭɸ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɭɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɭɦɚ. Ɉɞ-
ɧɚ ɢɡ ɡɚɞɚɱ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɚ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɨɬɧɨ-
ɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ-
ɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɦɨɳɧɨɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧ-
ɧɨɟ (ɢɥɢ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ) ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɫɟ ɟɝɨ ɫɮɟɪɵ (ɱɟɪɟɡ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ ɢɧɬɟɥ-
ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ). 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɉ. ɋɨɪɨɤɢɧɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ «ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɵɣ ɥɢɮɬ» – ɤɚɧɚɥ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɥɟɤɰɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɬɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɂɦɟɧ-
ɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɸ ɲɚɧɫɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ ɢ ɝɪɭɩɩ. ɗɬɭ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠ-
ɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɨɝɟɧɟɡɨɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɷɬɨɝɨ «ɥɢɮɬɚ» ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ, ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɸɞɟɣ, 
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ɜɨ ɜɥɚɫɬɧɵɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ, ɧɪɚɜɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ, ɯɨɪɨɲɨ ɨɛɭɱɟɧɧɵɟ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɜɲɢɟɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɧɚ-
ɜɵɤɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɨɦɤɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɥɢɮɬɚ» ɷɬɚ ɜɚɠɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɟɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
«ɩɨɬɨɱɧɚɹ ɫɟɪɨɫɬɶ» (ɥɚɜɢɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ 
ɫ ɞɢɩɥɨɦɨɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ). 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫ ɞɪɭ-
ɝɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ: ɧɚɭɤɨɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɡɚ-
ɩɪɨɫɚɦɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ; ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ: ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɲɤɨɥɨɣ, ɲɤɨ-
ɥɨɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬ. ɞ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɪɟɚɝɢɪɭɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɞ-
ɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɨɥɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟ-
ɧɢɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, ɩɨɥɢɬɢɱɟ-
ɫɤɭɸ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ). Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨ ɭɪɨɜɧɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɬɪɟɧɞɚɦ, ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨ ɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ. 
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭ-
ɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. Ɍ. ɂ. Ɂɚɫɥɚɜɫɤɚɹ ɩɨɥɚɝɚɟɬ, 
ɱɬɨ «ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ 
ɪɨɫɫɢɹɧ ɡɚɦɟɬɧɨ ɫɧɢɡɢɥɫɹ» [5, ɫ. 20]. ɗɬɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ, ɩɨ ɟɟ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, «ɜ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪ-
ɫɬɜɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ»; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, «ɜɨ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɣ 
ɫɟɝɪɟɝɚɰɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ 
(ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɛɪɚɡɭ ɢ ɫɬɢɥɸ ɠɢɡɧɢ), ɱɬɨ ɩɨ ɫɭɬɢ ɞɟɥɚ 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɫɨɫɥɨɜɧɨɫɬɢ»; ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, «ɜ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɦ ɢ ɨɱɟɧɶ ɪɟɡ-
ɤɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɨɪɚɥɢ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ: ɥɢɱɧɚɹ ɜɵɝɨɞɚ ɜɫɟ 
ɱɚɳɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɵɲɟ ɞɨɜɨɞɨɜ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɩɚɞɚɟɬ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɡɚɤɨɧɚ 
ɢ ɩɪɚɜɚ, ɜɭɥɶɝɚɪɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɚɹ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» [5, ɫ. 20]. Ⱦɚɧ-
ɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɤɪɢɡɢɫɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ, ɜɵ-
ɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɹɜɧɵɯ ɢ ɫɤɪɵɬɵɯ (ɥɚɬɟɧɬɧɵɯ) ɮɭɧɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɣ, 
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ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ 
ɢ ɩɨɢɫɤ ɩɭɬɟɣ ɢɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ. 
ɋɪɟɞɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɹɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
● ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞ-
ɤɚ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɯ ɪɨɥɟɣ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɣ; 
● ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɚɹ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
● ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
● ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɚɹ – ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ-
ɜɢɢ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ). 
Ɇɨɠɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɩɨɥɧɹ-
ɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ, ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɧɟ ɜɫɟɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɧɨ-
ɦɢɱɧɨɫɬɢ ɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɝɨ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦɭ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɟɝɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɢɡ-ɡɚ ɫɤɭɞɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɢɛɨ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɟ ɧɚ-
ɥɚɠɟɧɨ ɢ ɧɚɲɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ 
ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. 
Ʉ ɥɚɬɟɧɬɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɟɫɟɦ ɬɟ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɯɨ-
ɞɢɥɢ ɜ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɠɢɞɚ-
ɧɢɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɸɬɫɹ ɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ. Ʉ ɥɚɬɟɧɬɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɸ ɫɚɦɨɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ, 
ɢɦɢɬɚɰɢɸ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɭɸ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɨɬ ɢɡɛɵ-
ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ; ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧ-
ɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɥɚɬɧɵɦɢ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. 
Ʉɨɝɞɚ ɫɤɪɵɬɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɧɚɥɢɰɨ ɢɧɫɬɢɬɭ-
ɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ – ɤɪɢɡɢɫ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
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ɫɛɨɹɦ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. ȼ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɚ-
ɪɚɥɥɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɬɟɧɟɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹ-
ɦɢ, ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɟɧɟɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, ɧɚɩɪɚɜ-
ɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɭɞɨɜ-
ɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɜ ɞɨɥɠɧɨɣ ɦɟɪɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ. 
Ⱦɢɫɮɭɧɤɰɢɢ – «ɷɬɨ ɬɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɦɟɧɶ-
ɲɚɸɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ», ɛɥɨɤɢɪɭɹ ɟɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ [11, c. 428]. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɢ ɬɪɟɧɞɵ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ⱦɢɫɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɬɟɤɚɸɬ, ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɢɡ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ («ɡɚɦɤɧɭɬɵɦɢ») ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢ-
ɦɟɪ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɵ ɜ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ, ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɤɚ, ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɞɢɡɚɣɧ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɩɪɢɱɟɫɤɢ ɢ ɞɪ.). 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɧɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɩɟɪɟɩɨɥɧɹɸɬ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɧɚɣɬɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɩɟɪɟɭɱɢɜɚɬɶɫɹ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɬɨɪɨɟ ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɟ. ɗɬɨɬ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɨɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɢ ɜɵɧɭɠɞɚɟɬ ɢɯ ɜɟɫɬɢ ɜɧɭɬɪɢɮɢɪɦɟɧɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɟ-
ɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɨɞ ɧɭɠɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
Ʉɪɢɡɢɫɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɡɜɚɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ 
ɞɟɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɣ ɷɦɨɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɧɟ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɧɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɪɩɥɚɬɨɣ ɢ ɫɢɫɬɟ-
ɦɨɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɹ 
ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɢɞɟɬ ɢɯ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɟ ɢɡ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɟɬɪɭɞɧɨ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɢ ɜɨɡɪɨɫɲɭɸ ɞɟɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɭɩɨɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɦ ɩɨ-
ɥɭɱɢɬɶ ɢɫɤɨɦɵɣ ɞɢɩɥɨɦ ɜ ɥɸɛɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢ ɛɟɡ ɨɫɨɛɵɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɭɫɢɥɢɣ. Ⱦɚɠɟ ɜ ɫɚɦɵɯ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɨɫɬ ɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ «ɩɨɤɭɩɧɵɯ» ɢɥɢ ɫɤɚɱɚɧɧɵɯ ɢɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɪɟɮɟɪɚ-
ɬɨɜ, ɤɭɪɫɨɜɵɯ, ɞɢɩɥɨɦɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ȼɫɟ ɜɭɡɵ ɨɛɤɥɟɟɧɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɨɛ 
ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ. Ⱦɟɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ. 
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Ɋɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɬɨɜ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɋɪɟɞɢ ɷɤɡɨɝɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɦɢɪɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (Бɨɥɨɧɫɤɚɹ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɞɜɭɯ-
ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸ ɦɨɞɟɥɶ, ȿȽɗ, ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ECTS). 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ ɷɧɞɨɝɟɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɛɚɡɨɜɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ «ɹɦɭ», 
ɤɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜ ɭɫɥɭɝɭ), ɪɚɡɪɵɜ ɫɜɹ-
ɡɟɣ ɫ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɧɚɭɤɢ, ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɥɹɬɢɜɢɡɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɭɞɢɨɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭ-
ɧɢɤɚɰɢɢ, ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ (ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ), 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɬɢɥɟɣ («ɨɥɛɚɧɫɤɢɣ» ɹɡɵɤ, 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɢ ɪɚɡɝɨɜɨɪɧɵɣ ɫɬɢɥɢ ɜ ɞɭɯɟ ɮɨɪɭɦ-ɬɟɤɫɬɨɜ, ɱɚɬɨɜ), ɩɨɬɟɪɸ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɟɝɨ 
ɩɫɟɜɞɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ. 
Ⱥɧɨɦɢɱɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɢɸ ɱɟɬɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ, ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɨɛɪɚɡɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɨɫɬɨɹ-
ɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɧɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɤɚɧɜɵ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɟɮɨɪɦ. ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɛɵɬɶ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɥɢɮɬɨɦ», ɭɫɬɨɣɱɢ-
ɜɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɟɜɢɚɧ-
ɬɨɝɟɧɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɢɦ ɪɨɫɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨ ɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɭɫɥɭɝɢ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɜɵɞɜɢɝɚɟɬ 
ɫɜɨɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɪɟ-
ɦɹɳɢɯɫɹ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɢ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ. ɉɪɢɜɢɥɟɝɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɹ – ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ [3, c. 123]. Ɇɵ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫ ɩɨɡɢ-
ɰɢɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. 
ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɸ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɤɚɤ ɛɥɚɝɨ-
ɞɚɪɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɟ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, 
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɫɜɚɢ-
ɜɚɟɬ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɪɨɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
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ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɪɚɡɞɟɥ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɢɡɭɱɚɟɬ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ (ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ, ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɬ. ɩ.). 
Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɗ. Ⱦɸɪɤɝɟɣɦɨɦ 
ɢ Ɇ. ȼɟɛɟɪɨɦ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɜɲɢɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɜɹɡɶ 
ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. ɉɨɡɞɧɟɟ Ɍ. ɉɚɪɫɨɧɫ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɢɥ ɢɡɭɱɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟ-
ɧɢɹ – ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ [8, c. 72]. 
ɇɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨ ɛɟɡ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɜɧɨ ɭɠɟ ɫɬɚɥɨ 
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɚɠɧɵɦ ɢɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɥɸɛɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɟɧ ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɢɥɶɧɨɟ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɪɟɲɚɸɳɟɟ, ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɋɪɟɞɢ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
1) ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ – ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɡ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨ-
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɨɬ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨ-
ɤɨɥɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ ɫɚɦɨɦ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɷɬɨɝɨ 
ɫɥɨɜɚ (ɧɚɭɱɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɩɵɬ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ); 
2) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧ-
ɬɢɪɨɜ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
3) ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɥɟɤɰɢɹ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɚɤɨɜɚ, ɱɬɨ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɭɠɟ ɧɚ ɫɚɦɵɯ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ; 
4) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ɗɬɚ ɮɭɧɤ-
ɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ɉɧɚ ɪɟɚ-
ɥɢɡɭɟɬɫɹ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟ-
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ɧɢɣ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɬɟɧɚɯ ɜɭɡɨɜ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɪɢ ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɂɞɟɫɶ, ɤɚɤ 
ɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫ-
ɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ. ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ-
ɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɩɪɨ-
ɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ. 
ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɦɨɦɟɧɬ, ɫɛɥɢɠɚɸɳɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɟɣ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ȿɫɥɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɜɦɟɫɬɨ ɩɨɥɶɡɵ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜɪɟɞ, ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɟɝɨ 
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢ. Ʉ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɮɭɧɤɰɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɫɟɫɬɨ-
ɪɨɧɧɟ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɨɧ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ, 
ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ. ɒɤɨɥɵ ɢ ɜɭɡɵ ɜɵɩɭɫ-
ɤɚɸɬ ɜ ɠɢɡɧɶ ɞɢɥɟɬɚɧɬɨɜ. Ɏɭɧɤɰɢɹ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɞɢɫɮɭɧ-
ɤɰɢɸ; ɷɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɢɦɢɞɠ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ɉɩɪɟɞɟ-
ɥɢɦ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɟɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɪɦɢɧɭ «ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ», 
ɤɪɚɬɤɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɦ ɫɭɬɶ ɩɨɧɹɬɢɣ «ɭɫɥɭɝɚ» ɢ «ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ». 
ɋɬɚɥɨ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɞɚɧɧɨɟ Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪɨɦ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, 
ɭɫɥɭɝɚ – ɥɸɛɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɢɥɢ ɜɵɝɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɞɧɚ ɫɬɨɪɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞ-
ɥɨɠɢɬɶ ɞɪɭɝɨɣ, ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɟɨɫɹɡɚɟɦɵ ɢ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɡɚɜɥɚɞɟ-
ɧɢɸ ɱɟɦ-ɥɢɛɨ [7, c. 184]. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ 
ɬɚɤɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ, ɤɚɤ «ɭɫɥɭɝɚ», ɨɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɟɣ ɩɪɢɫɭɳɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɢ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɧɟɨɫɹɡɚɟɦɨɫɬɶ. ɍɫɥɭɝɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɭɜɢɞɟɬɶ, ɭɫɥɵɲɚɬɶ ɢɥɢ ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɧɚ ɜɤɭɫ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ. 
ɋɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ. ɍɫ-
ɥɭɝɚ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ, ɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. 
ɇɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɭɫɥɭɝ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɞɟɥɭ, ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɦɟɫɬɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ. 
ɍɫɥɭɝɭ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɯɪɚɧɢɬɶ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɢɹ: ɧɟɫɨɯɪɚɧɹɟɦɨɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ. 
ɋɥɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɠɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɧɟɧɢɹ ɭɱɟɧɵɯ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ. ɉɨ-
ɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɨɧɹɬɢɸ. 
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ɉɨɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɨɣ ɨɛɵɱɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɞɨɜɥɟ-
ɬɜɨɪɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɡɢɰɢɸ ȿ. ɂ. ɋɤɪɢɩɚɤɚ. ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ, «ɷɤɨɧɨɦɢɱɟ-
ɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚɹ ɜ ɫɟɛɹ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɠɟ-
ɥɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɭ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɟɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɞɨɦɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɦɢ, ɮɢɪɦɨɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ) ɩɨɞɦɟ-
ɧɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ “ɩɥɚɬɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ”» [14]. Ɍɚ-
ɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜɟɳɟɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧ-
ɧɵɦɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ, ɩɨɥ-
ɧɨɰɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɨ-
ɤɪɚɳɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ [14]. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɹɞɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬ-
ɥɢɱɚɸɬ ɟɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ: 
● ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɨ-
ɬɪɟɛɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɪɚɳɢɜɚɸɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɟ-
ɰɢɚɥɢɫɬɚ); 
● ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɢɹ (ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɨɬ 4 ɞɨ 6 ɥɟɬ); 
● ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ; 
● ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ (ɞɢɩɥɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ 
ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧ-
ɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ); 
● ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɟɟ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɢ ɦɟɫɬɚ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; 
● ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɠɢ; 
● ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɸɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [1]: 
● ɫɨɡɞɚɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɦɧɟɧɢɹ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ; 
● ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɟɝɨ ɫɜɟɬɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦɚ, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡ-
ɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; 
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● ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɞɥɹ ɞɨɥ-
ɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɷɬɭ ɫɮɟɪɭ; 
● ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɢ ɢɧɵɯ ɮɨɪɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ 
ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɞɝɨ-
ɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ; 
● ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɦ ɩɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɭɫɥɭɝ; 
● ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ, 
ɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɜɨɢɯ ɫɢɥɚɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ. 
ɉɚɪɚɞɨɤɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶɫɹ ɤ ɬɟɦɩɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ, 
ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɦɟɧ. Ⱦɢɩɥɨɦ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɭɱɟɛɵ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɤɨɧɤɭɪɢɪɭɟɬ ɫ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ [2, c. 168]. ɉɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɨɛɴɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɨɫɜɨɢɬɶ ɡɚ ɜɵɯɨɞ-
ɧɵɟ ɞɧɢ, ɩɪɨɜɟɞɹ ɢɯ ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɟ, ɩɪɨɫɥɭɲɚɜ ɤɭɪɫ 
ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɩɨɫɟɬɢɜ ɪɹɞ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ. ȿɫɥɢ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɫɤɨɪɟ ɦɨɠɟɬ 
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɬɶ ɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ. ɀɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɨɬɨ-
ɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ʉɨɧ-
ɤɭɪɟɧɰɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɩɟɪɧɢɱɟɫɬ-
ɜɨ ɦɟɠɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɠɟɥɚɟɦɵɯ ɤɥɢɟɧ-
ɬɨɜ. Ʉɚɠɞɵɣ ɜɭɡ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɥɶɝɨɬɵ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ ɦɟɠɞɭ ɜɭɡɚɦɢ – ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɧɚ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɱɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. «ɋɭɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ – ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɧɚɞ 
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɩɪɟɢɦɭ-
ɳɟɫɬɜɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ, ɩɪɟ-
ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɞɧɨ-
ɦɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ…» [10, c. 92]. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɭ-
ɡɚ – ɷɬɨ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɫɢɥɭ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɬɚɤɢɯ 
ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ, ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɰɟɧɚ, ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ. Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɜɭɡɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɨɪ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɧɟɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵ ɛɟɡ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɵ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɷɬɢɯ ɬɚɛɥɢɰ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɢɫɬɢɧ-
ɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɢɬɶ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɫɩɟɯɚ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɯ, ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɩɨɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɭɱɟɛɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ, ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ, ɰɟɧɨɜɨɣ, ɪɟɤɥɚɦ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ, ɧɨ ɢ ɫɜɨɢ ɫɥɚɛɵɟ ɢ ɫɢɥɶɧɵɟ ɫɬɨ-
ɪɨɧɵ. Ɇɧɨɝɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɚɝɧɢɡɚɰɢɢ ɢɡɭɱɚɸɬ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɛɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝ. Бɟɧɱɦɚɪɤɢɧɝ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤ-
ɬɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ-
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [15]. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ (ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɵɧɤɚ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɰɟɧɵ, ɭɫɥɨ-
ɜɢɹ ɨɩɥɚɬɵ ɢ ɞɪ.). ɂɧɨɝɞɚ ɛɵɜɚɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɥɶɝɨɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɥɚɬɟɠɚ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ-
ɧɢɟ. ɂ ɬɚɤɨɣ ɩɪɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɧɟɪɟɞɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜɭɡɵ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜɚɠɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɩɟɪɟɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɫ-
ɜɨɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɧɨɜɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɨ-
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ɜɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɧɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɨɜɨɣ ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ, ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɝɥɚɜɧɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɥɶɡɹ ɧɟ ɭɩɭɫɤɚɹ ɢɡ ɜɢɞɭ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɛɚɧɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɟɟ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɞɚɬɶ ɨɛɨɫ-
ɧɨɜɚɧɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɨɛ-
ɳɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶ-
ɧɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. Ɉɰɟɧɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɧɵɦ ɩɭɧɤɬɨɦ 
ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɟɟ ɭɪɨɜɧɹ [12]. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢ-
ɤɢ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɟ ɨɰɟɧɤɢ, ɢɥɢ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɜɭɡɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɚɣɬɚɯ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɉɰɟɧɤɚ ɜɭɡɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ – ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɭɡɚ ɢ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɉɨɞ ɩɨɬɟɧ-
ɰɢɚɥɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɶɸ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɤɚɞɪɵ. ɍɱɢɬɵɜɚ-
ɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɢ ɚɤɚɞɟɦɢɤɨɜ, ɧɨ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ-
ɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɪɟɞɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɫɬɚɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜɫɟ, ɱɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɭɱɟɛɵ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɭɡɚ – ɷɬɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɚɟɬ ɧɚ ɜɵɯɨɞɟ: ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɩɭɫɬɢɥ ɫɬɭ-
ɞɟɧɬɨɜ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚɭɤ, ɞɨɤɬɨɪɨɜ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ, ɤɚɤɢɦɢ ɧɚɭɱ-
ɧɵɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɯɜɚɫɬɚɬɶ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɲɥɨ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ [6, c. 49]. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɜɭɡ ɫɚɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɟɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨ-
ɫɬɢ ɜ ɬɨɣ ɧɢɲɟ ɪɵɧɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɟ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. ɗɬɭ ɨɰɟɧɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɟ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɚɧɚɥɢɡ ɫɥɚɛɵɯ ɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɫɬɨɪɨɧ. 
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ 
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɭɡɨɜ. ɂ ɷɬɨ ɩɨɧɹɬɧɨ, 
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ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɭɡɚ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɞɥɹ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɱɟɛ-
ɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɜɚɠɧɟɟ ɜɵɞɟɥɢɬɶɫɹ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ. Ⱦɥɹ ɩɨ-
ɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɫɵɝɪɚɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɭɱɟɫɬɶ ɜɭɡɵ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɫɜɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ [9]. 
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɤɨɧ-
ɤɭɪɟɧɬɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɰɟɧɨɣ. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɟɦɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȿ. ȼ. ɉɟɫɨɰɤɨɣ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɶ ɜɭɡɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ [13]: 
● ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ; 
● ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ; 
● ɭɪɨɜɧɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ; 
● ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
● ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
● ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɭɱɟɛɧɵɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚ-
ɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ); 
● ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ. 
ɇɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ 
ɦɟɠɞɭ ɜɭɡɚɦɢ: 
1) ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɩɟɪɧɢɱɚɸ-
ɳɢɯ ɜɭɡɨɜ; 
2) ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɤɪɭɩɧɵɟ ɜɭɡɵ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɬ 
ɤ ɫɟɛɟ ɞɪɭɝɢɟ ɜɭɡɵ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɜɵɯɨɞɭ ɜ ɜɟɞɭɳɢɟ; 
3) ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɫɢɥɶɧɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɫɬɟɬ ɦɟɞɥɟɧɧɨ; 
4) ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɟ ɫ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟɜɟɥɢɤɢ; 
5) ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɞɢɧ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɭɡɨɜ ɧɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɫɜɨɟɣ ɞɨɥɟɣ ɪɵɧɤɚ; 
6) ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɨɫɬɭ ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɭɫ-
ɩɟɲɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ; 
7) ɯɨɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɪɟɫɭɪɫɵ, ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɢɫɫɢɢ ɜɭɡɨɜ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ [13, c. 99]. ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɪɟɡɜɵ-
ɱɚɣɧɨ ɜɚɠɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜɭɡɨɦ ɭɫɥɭɝ. 
Ɏɚɤɬɨɪɨɦ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɭɡɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ. Бɨ-
ɥɟɟ ɩɪɨɱɧɵɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɡɚɣɦɭɬ ɬɟ ɜɭɡɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɛɚɥɚɧ-
ɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɞɟɥɨɜɵɦ ɩɨɪɬɮɟɥɟɦ ɛɭɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɩɨɥɶɡɭɸ-
ɳɟɣɫɹ ɞɨɜɟɪɢɟɦ ɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, 
ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɭɡɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɢɦɢɞɠ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬɨɜ ɫɟɣɱɚɫ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨɞ ɛɨɥɶɲɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ. ȼ ɧɚɲɟɦ ɦɢɪɟ ɭɠɟ ɧɟ ɨɫ-
ɬɚɥɨɫɶ ɫɢɥ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɬɟɧ-
ɞɟɧɰɢɹɦ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɜ ɷɪɭ ɬɨɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ «ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɪɢɫɤɚ» ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɵɫɬ-
ɪɟɟ, ɱɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɨɫɜɨɢɬɶ ɬɟ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɧɚɜɵɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɠɞɟ 
ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ [2, c. 11]. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɬɨɝɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚ-
ɰɢɹ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɚɦ ɢ ɧɨɜɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɧɚ ɷɬɨ. Ɍɚɤ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɞɟɣɫɬ-
ɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɜ ɥɢɰɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜɭɡɚ. 
ɉɨɥɭɱɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɟɤɢɟ ɛɥɚɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, 
ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɟɦɭ ɡɚɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝ ɉ. Бɭɪɞɶɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ. ɋɨ-
ɝɥɚɫɧɨ ɟɝɨ ɢɞɟɹɦ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɵ ɨɛɢɬɚɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ, ɹɜ-
ɥɹɸɳɢɯɫɹ ɦɟɫɬɨɦ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɛɨɝɚɬɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ 
ɡɚɩɨɥɭɱɢɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ: ɩɨɥɹ 
ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ» ɨɧ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɜɢɞɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɚ: ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ. Ʉɚɩɢɬɚɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɚɠɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɜ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɉ. Бɭɪɞɶɟ. ɉɨɞ ɤɚɩɢɬɚ-
ɥɚɦɢ ɨɧ ɩɨɧɢɦɚɟɬ ɦɚɤɪɨɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ, ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟ-
ɫɤɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ – ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɨ-
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ɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ [4, c. 499]. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɪɢ-
ɞɚɜɚɬɶ ɚɝɟɧɬɚɦ ɫɢɥɭ ɢ ɜɥɚɫɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɭɸ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ – ɤɚɤ ɫɩɨ-
ɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɨɞ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵ-
ɦɢ ɛɥɚɝɚɦɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɞɟɧɶɝɢ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠ-
ɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ – ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ-
ɥɭɱɚɟɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɢɩɥɨɦ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ-
ɳɢɣ ɟɝɨ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ. Ɍɚɤɠɟ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɩɪɢɜɢɬɵɟ ɟɦɭ ɫɟɦɶɟɣ 
ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɤ ɧɟɦɭ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɛɟɡ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɢɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ, ɱɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɜɵɫɲɟɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. 
ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ, ɧɟ ɢɦɟɹ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɟ ɬɚɤ-ɬɨ ɩɪɨɫɬɨ ɭɫɬɪɨ-
ɢɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɬɟɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɝɞɟ ɨɧɨ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ-
ɫɹ), ɧɨ ɞɚɠɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, 
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɱɢɬɚɬɶ ɱɟɪɬɟɠɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɡɚɦɟɪɵ ɢ ɬ. ɞ. 
ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ. Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ. ɋɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɩɨ ɫɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɤɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɪɟɩɭɬɚɰɢɸ, ɩɪɟɫɬɢɠ. ɑɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɣ 
ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ, ɡɚɧɢ-
ɦɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɦɨɠɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ ɤɚɪɶɟɪɭ. ɍ ɧɟɝɨ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɱɟɦ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɞɢɩɥɨɦɚ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɨɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚ-
ɞɚɬɶ ɯɨɪɨɲɟɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɟɣ ɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ ɢɦɢɞɠɟɦ – ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɢɯ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ. 
ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɧɟɩɪɟɤɪɚɳɚɸɳɟɣɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ 
ɢɦɢɞɠɟɦ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ, ɟɳɟ ɪɚɡ ɩɨɞɱɟɪɤɧɟɦ, ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɛɚɡɨɜɵɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɢɪɨɜɚɧ 
ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɍ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤ-
ɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ. 
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ɋɪɟɞɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɜɵɞɟɥɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
● ɦɟɠɞɭ ɰɟɥɹɦɢ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
● ɦɟɠɞɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
● ɦɟɠɞɭ ɮɨɪɦɨɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ; 
● ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨ-
ɰɢɭɦɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
● ɦɟɠɞɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɢɪɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɦɵɫɥɨ-
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɭɩɟ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɚɱɟ-
ɫɬɜɚɦɢ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨ-
ɜɚɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. 
ȼ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɪɟɞɟ (ɜɟɪɧɟɟ, ɩɫɟɜɞɨɪɵɧɨɱɧɨɣ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɭɫɥɭɝɭ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ-
ɫɹ ɩɥɚɬɚ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ – ɷɬɨ ɭɠɟ ɧɟ ɷɤɫɩɟɪɬ, ɧɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ, ɚ ɬɨɪɝɨɜɟɰ 
ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɥɢɰɨ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɭɫɥɭɝɭ, ɭɱɚɳɢɟɫɹ – ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɭɫɥɭɝɢ; 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɤɥɢɟɧɬ-ɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɝɞɟ 
ɤɥɢɟɧɬ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɚɜ ɢ ɞɢɤɬɭɟɬ ɫɜɨɢ ɭɫɥɨɜɢɹ. ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɤɥɢɟɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɜɵɛɨɪ, ɧɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɤɨɦɩɟ-
ɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɤɥɢɟɧɬɨɜ) ɦɨɝɭɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜɚɬɶ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɝɨ 
ɫɥɭɲɚɬɟɥɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ – ɫɨɡ-
ɞɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
ɇɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɟɣ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȿȽɗ ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɫɬɚɥ ɬɚɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɜ ɫɢɥɭ ɫɥɨ-
ɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ (ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɲɤɨɥ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ) ɜ ɢɫɤɚɠɟɧɢɢ ɟɝɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɡɚɜɵɲɟɧɢɹ. ɉɨɤɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ȿȽɗ ɛɭɞɭɬ ɫɭɞɢɬɶ 
ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɝɨɪɨɞɚ, ɲɤɨɥɵ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɚ ɭɱɟɧɢɤɢ ɫɦɨɝɭɬ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɟ ɜɭɡɵ, ɛɭɞɟɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɜ ɢɯ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɞɚɠɟ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɱɟɫɬɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ɏɨɬɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɪɚ-
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ɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɝɞɟ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɷɤɡɚ-
ɦɟɧɨɜ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɫɨɰɢɟɬɚɥɶ-
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ – ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɦ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɹɳɢɦ ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ɋɪɟɞɢ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨɫɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ, ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɯ ɢɝɪɨɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ, ɭɱɚɳɟɟɫɹ, ɫɬɭɞɟɧɬɵ) ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ 
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɜɟɞɨɦɫɬɜ. ȿɫɥɢ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɥɸɞɟɣ ɫɜɨɛɨɞ-
ɧɵɯ, ɦɵɫɥɹɳɢɯ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɤ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ 
ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɪɵɜɭ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ, 
ɬɨ ɷɬɨɬ ɡɚɩɪɨɫ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɰɟɥɶɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɷɬɨɬ ɡɚɩɪɨɫ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞ-
ɫɬɜɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ. 
ɉɪɨɮɟɫɫиɨɧаɥɶɧɨ-ɩɟɞаɝɨɝиɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪаɡɨɜаɧиɟ 
ɜ ɫɨɰиɨɥɨɝиɱɟɫɤɨɦ иɡɦɟɪɟɧии 
ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɟɪɦɚ-
ɧɟɧɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɪɚɜɧɨɜɟɫɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ, 
ɦɢɫɫɢɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɨɢɫɤɨɦ ɟɟ ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɪɟ-
ɫɭɪɫɨɜ ɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɜ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɟ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚ-
ɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɫɥɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɦɧɟɧɢɣ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶ-
ɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɜ ɦɚɪɬɟ 2013 ɝ. ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
(ɊȽɉɉɍ). Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɦɵ ɫɪɚɜɧɢɜɚɥɢ 
ɨɬɜɟɬɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧ-
ɧɨɝɨ ɜ ɷɬɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜ 2003 ɝ. 
Ɍɢɩ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ ɫɩɥɨɲɧɨɣ ɨɩɪɨɫ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɫɭɛɴɟɤ-
ɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (300 ɱɟɥ.), ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧ-
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ɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɣ ɢɦ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɛɥɟ-
ɦɚɯ, ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɢɞɟɢ, ɤɚ-
ɫɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɦɧɟ-
ɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȽɉɉɍ ɢ ɢɯ ɨɰɟɧ-
ɤɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
● ɜɵɹɜɢɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɨ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟ-
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯ ɊȽɉɉɍ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɢɯ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ; 
● ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɊȽɉɉɍ; 
● ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟ-
ɧɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪɨɜ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ; 
● ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɟɝɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ; 
● ɜɵɹɜɢɬɶ ɦɧɟɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȽɉɉɍ 
ɜ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ. 
Сɨɰиаɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪаɮиɱɟɫɤиɟ 
и ɫɬаɬɭɫɧɵɟ ɯаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤи ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
Бɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɩɪɨɫɟ, – ɠɟɧ-
ɳɢɧɵ, ɢɯ 71,8 %, ɦɭɠɱɢɧ ɫɪɟɞɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 28,2 %, ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɟɚɥɶ-
ɧɨ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ 
ɨ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɚɞɟɧɢɢ ɟɝɨ ɩɪɟ-
ɫɬɢɠɧɨɫɬɢ (ɪɢɫ. 1). 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɨɥɭ 
ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜ ɊȽɉɉɍ ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ (87,9 %). Ɍɟɯ, ɤɬɨ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɛɨɥɟɟ 
20 ɥɟɬ – 22,9 %, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɨ ɫɬɚɠɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ 11 ɞɨ 20 ɥɟɬ – 35,0 %, 
ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɥɟɬ – 30,0 %. Ⱦɨɥɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɲɟɞɲɢɯ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɊȽɉɉɍ 
ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ, ɪɚɜɧɚ 12,1 % (ɪɢɫ. 2). 
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Бɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (52,1 %) ɢɦɟɸɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɞɨɰɟɧɬɚ, 
ɬɪɟɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ (33,1 %) – ɫɬɚɪɲɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, 11,7 % – ɩɪɨɮɟɫɫɨ-
ɪɚ ɢ ɬɨɥɶɤɨ 3,0 % – ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɵ, ɱɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. 
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Ɋɢɫ. 2. ɋɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɱɟɬɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ 
ɢ ɩɨɥɨɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ: ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɨɬ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɚ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ), 
ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɞɨɥɹ ɦɭɠɱɢɧ. ɋɪɟɞɢ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɜ ɧɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨɝɨ 
ɦɭɠɱɢɧɵ, ɦɭɠɱɢɧ – ɫɬɚɪɲɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 21,0 %, ɦɭɠɱɢɧ-ɞɨɰɟɧɬɨɜ 
29,0 %, ɚ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɞɨɥɹ ɦɭɠɱɢɧ ɧɚɢɜɵɫɲɚɹ ɢ ɪɚɜɧɚ 58,0 %. 
ɂɦиɞɠ ɊȽɉɉɍ ɜ ɨɰɟɧɤаɯ ɩɪɟɩɨɞаɜаɬɟɥɟɣ 
ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɞɨɜɥɟ-
ɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ ɊȽɉɉɍ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟ-
ɧɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɊȽɉɉɍ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɜ 2003 ɝ., ɢ 2013 ɝ. (ɬɚɛɥ. 1). ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɢ ɨɬɜɟɬɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ 
ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 2013 ɝ. ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ «ɋɜɹɡɵɜɚɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɜɨɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɧɚɲɢɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ?», ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ 84,0 % ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟ-
ɠɞɭ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɨɰɟɧɤɨɣ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɢ ɊȽɉɉɍ, ɜɵɫɤɚ-
ɡɵɜɚɟɦɨɣ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
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Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥ. 1 ɞɚɧɧɵɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ 
ɨ ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɊȽɉɉɍ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɯɨɬɹ 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɟɝɨ ɩɪɟɫɬɢɠ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɊȽɉɉɍ, ɜ % ɨɬ ɱɢɫɥɚ ɨɬɜɟɬɢɜɲɢɯ 
Ƚɨɞ ɋɬɟɩɟɧɶ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
2003 2013 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 2 12 
ɋɤɨɪɟɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ, ɱɟɦ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 61 47 
50/50 27 28 
ɋɤɨɪɟɟ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 10 11 
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧ 0 2 
????? 100 100 
 
Ʉɚɤ ɫɱɢɬɚɸɬ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ, ɊȽɉɉɍ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɜɯɨɞɢɬ 
ɜ ɩɹɬɟɪɤɭ ɥɢɞɟɪɨɜ ɪɵɧɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ ɜɭɡɨɜ 2-ɸ (ɜ 2013 ɝ.) ɢ 4-ɸ (ɜ 2003 ɝ.) ɩɨɡɢɰɢɢ, ɨɛɝɨ-
ɧɹɹ ɫɜɨɢɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ – ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
(ɍɪȽɗɍ) ɢ ɍɪɚɥɶɫɤɭɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɚɞɟɦɢɸ (ɍɪȽɘȺ) 
(ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 2013 ɝ.). 
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɢ ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɦ ɩɨ 
ɨɰɟɧɤɚɦ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɟɝɨɞɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢ-
ɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Б. ɇ. ȿɥɶɰɢɧɚ (ɍɪɎɍ), ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 2003 ɝ. ɩɟɪɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɡɚ-
ɧɢɦɚɸɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɟɫɹ ɜ 2011 ɝ. ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
(ɍɪȽɍ) ɢ ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ (ɍȽɌɍ–ɍɉɂ) 
(ɬɚɛɥ. 2). ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɦɟɝɚ-ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɥɢɞɢɪɭɟɬ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨ 
ɢɧɞɟɤɫɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ (ɱɚɫɬɨɬɟ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɡɢɰɢɹɯ ɫɩɢɫɤɚ 
ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɯ ɜɭɡɨɜ). ɉɪɟɫɬɢɠ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜ ɜɭɡɨɜ, ɫɬɚɬɭɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɫɚɦɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɢɫɹ ɧɚɭɱɧɵɦɢ 
ɲɤɨɥɚɦɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɫ ɦɢɪɨɜɵɦ ɢɦɟɧɟɦ, ɞɟɥɚɸɬ ɟɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡ-
ɧɵɦ «ɛɪɟɧɞɨɦ» ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɍɪɚɥɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠɚ ɊȽɉɉɍ ɜ ɨɰɟɧɤɚɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɡɦɟ-
ɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɪɚɧɝɚ ɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ 
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ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɊȽɉɉɍ: ɫɬɚɬɭɫ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɹɞɪɨ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɟɫɬɢɠ-
ɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɬɭɫ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɍɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
(ɍɆɈ) ɢ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨ ɡɚɳɢɬɚɦ ɢ ɞɪ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ 
ɪɟɣɬɢɧɝɚɦɢ ɜɟɞɭɳɢɦ ɜɭɡɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ, ɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɢ ɋɜɟɪ-
ɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɇɢɠɧɟɬɚɝɢɥɶɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɊȽɉɉɍ ɫɬɚɥ ɜɬɨɪɵɦ ɩɨɫɥɟ ɍɪɎɍ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɭɡɨɦ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 
Ɇɧɟɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɢ ɜɭɡɨɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ 
Ƚɨɞ 
2013 2003 ȼɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
ɂɧɞɟɤɫ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ 
(max – 5) 
Ɋɚɧɝ 
ɂɧɞɟɤɫ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ 
(max – 5) 
ɍɪɎɍ 1 4,7 – – 
ɍɪȽɍ – – 1 4,4 
ɍȽɌɍ–ɍɉɂ – – 2 4,2 
ɊȽɉɉɍ  2 2 4 1,4 
ɍɪȽɗɍ 3 1,3 3 1,8 
ɍɪȽɘȺ 4 1,2 5 1,3 
 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɜɢɞɹɬ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɫɧɢɠɚɸ-
ɳɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɚ ɊȽɉɉɍ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ 2003 ɝ. 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ: ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɢɦɢɞɠ ɨɪ-
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɫɬɚɪɨɟ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɚ-
ɧɢɟ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɞɟɜɚɥɨɤ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɧɟɩɪɟɫ-
ɬɢɠɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ), ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɚɲɟɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɤɚɤ 
«ɛɵɜɲɟɝɨ ɋɂɉɂ – ɜɭɡɚ ɞɥɹ ɉɌɍɲɧɢɤɨɜ», ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚ-
ɡɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ) ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɨɤ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɧɟɭɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶ ɛɥɢɡɥɟɠɚɣɲɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɞɪ. 
ɗɬɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɢɱɢɧɵ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢɦɢɞɠɚ ɊȽɉɉɍ, 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɨɱɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨ. 
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Ɇɧɟɧия ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨ ɩɪɨɛɥɟɦаɯ и ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧаɩɪаɜɥɟɧияɯ 
ɪаɡɜиɬия ɭɧиɜɟɪɫиɬɟɬа ɜ ɛɥиɠаɣɲиɟ ɩяɬɶ ɥɟɬ 
ȼ 2013 ɝ. 23,0 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɦɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɧɚ-
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɊȽɉɉɍ ɭɯɭɞɲɢɥɚɫɶ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɛɨɥɟɟ 
ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ – 56,0 % –  ɧɟ ɡɚɦɟɬɢɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, 
ɚ 20,0 % ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɭɸ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȽɉɉɍ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɥ ɜ ɊȽɉɉɍ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɬɟɥɹɦɢ ɜ ɦɚɪɬɟ 2013 ɝ. ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɭɡɥɵ ɢ ɩɪɨ-
ɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɧɢɠɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɛɚɥɥɵ (3 ɢ 2). 
ȼɵɫɲɟɣ ɨɰɟɧɤɢ (ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ 3,8) ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɦɢ ɭɞɨɫɬɨɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɊȽɉɉɍ; ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɤɚɱɟɫɬ-
ɜɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ (3,7 ɛɚɥɥɚ); ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ (3,6 ɛɚɥɥɚ); ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ – ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ (3,5 ɛɚɥɥɚ); ɧɚ ɩɹɬɨɦ – ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛ-
ɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ (3,3 ɛɚɥɥɚ); ɧɚ ɲɟɫɬɨɦ – ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (3,2 ɛɚɥɥɚ); ɧɚ ɫɟɞɶ-
ɦɨɦ – ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
(2,99 ɛɚɥɥɚ); ɧɚ ɜɨɫɶɦɨɦ – ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ (2,9 ɛɚɥɥɚ); ɧɚ ɞɟɜɹɬɨɦ – ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɪɟɩɨ-
ɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ (2,8 ɛɚɥɥɚ); ɧɚ ɞɟɫɹɬɨɦ – ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ (2,3 ɛɚɥɥɚ). 
Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɝɪɭɡ 
ɧɚɤɨɩɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɨɫɬɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɧɵɧɟɲɧɟɦɭ ɪɭɤɨɜɨ-
ɞɫɬɜɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
ɉɪɢɱɢɧɵ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɨɩɪɨɲɟɧ-
ɧɵɟ ɜ 2013 ɝ. ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɭɜɢɞɟɥɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
● ɢɡɥɢɲɧɹɹ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɹ – 76,0 %; 
● ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ – 43,0 %; 
● ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɭɡɚ – 40,0 %; 
● ɞɟɮɢɰɢɬ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ – 35,0 %; 
● ɧɟɜɵɫɨɤɚɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɪɟɤɬɨɪɚɬɚ – 29,0 %; 
● ɩɪɨɫɱɟɬɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ – 18,0 %. 
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Ɉɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɥɢɛɨ ɬɨɩɬɚɧɢɟ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶ-
ɤɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ, ɧɨ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨ-
ɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɬɨɱɤɚɦɢ ɪɨɫɬɚ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ. 
Ʉɚɤɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɭɠɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɢ-
ɞɢɪɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ-
ɫɤɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ? ȼ ɬɚɛɥ. 3–6 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɬɜɟɬɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɷɬɨɬ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟ-
ɞɨɜɚɧɢɹ. (Ɉɬɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɨɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɚɭɱɧɨɣ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɦɨɝɥɢ ɜɵ-
ɛɪɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ.) 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 
Ɇɧɟɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȽɉɉɍ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
Ʉɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ 
ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɨɜ, 
ɜ % 
1 2 3 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
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ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɫ ɩɪɟɞ-
ɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɱ-
ɧɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ 
2 62 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨ-
ɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɉɉɋ* ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 
ɢ ɫɬɚɠɢɪɨɜɨɤ 
3 49 
ɉɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɉɉɋ ɡɚ ɫɱɟɬ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 4 33 
ɂɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɊȽɉɉɍ 
5 28 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ ɊȽɉɉɍ 
6–7 26 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ-
ɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ 
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɦɢ 
6–7 26 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥ. 3
1 3 3 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɬɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɨɜ 
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ 
8 25 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ 
ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
9 23 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
10 16 
 
* ɉɉɋ – ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɫɤɨ-ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 
Ɇɧɟɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȽɉɉɍ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
Ʉɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ 
ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɨɜ, 
ɜ % 
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɵɯ 
ɜ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢɦɩɚɤɬ-ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
1 52 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
2 48 
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ 3 39 
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɸ ɜɭɡɚ 
4 35 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɲɤɨɥ 5 32 
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɇɂɊ* 6 30 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜ 2013 ɝ. ɩɪɨɟɤɬɚ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɟ ɤɨɧ-
ɤɭɪɫɵ ɢ ɝɪɚɧɬɵ» 
7 24 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɵ 8 21 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɉɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢ ɰɟɧ-
ɬɪɨɜ ɚɤɤɪɟɞɢɬɚɰɢɢ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ 
9 17 
Ʉɨɦɦɟɪɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɇɂɊ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ-
ɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ 
10 13 
 
* ɇɂɊ – ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ. 
168 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 
Ɇɧɟɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȽɉɉɍ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
Ʉɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ 
ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɨɜ, 
ɜ % 
ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɊȽɉɉɍ ɱɟɪɟɡ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ, ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚɯ, ɤɨɧ-
ɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ 
1 61 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚ-
ɪɨɞɧɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ 
2 60 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜ 2013 ɝ. ɩɪɨɟɤɬɚ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢ ɟɝɨ ɦɟɠ-
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ» 
3 29 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ Бɨɥɨɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
4 23 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜ ɊȽɉɉɍ 
5 19 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 
Ɇɧɟɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊȽɉɉɍ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
Ʉɨɥɢ-
ɱɟɫɬɜɨ 
ɪɟɫɩɨɧ-
ɞɟɧɬɨɜ, 
ɜ % 
1 2 3 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢ-
ɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
1 77 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨ-
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ (ɩɨɦɢɦɨ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ) 
2 56 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɞɥɹ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɚɞɪɨɜ  
3 55 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥ. 6
1 2 3 
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ 
4 41 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ 5 36 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɬɪɭɞɚ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
6 35 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤ ɫɢɫɬɟɦɟ ɥɶɝɨɬɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ 
7 24 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɦ ɮɨɧ-
ɞɨɦ «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ 
8 21 
ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɊȽɉɉɍ 
9 18 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɜ 2013 ɝ. ɩɪɨɟɤɬɚ «ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ – ɬɟɪɪɢ-
ɬɨɪɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ» 
10 13 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɞɚɧɧɵɟ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥ. 3, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢ-
ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɧɟ-
ɞɪɟɧɢɹ ɜ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɬɟɯ-
ɧɨɥɨɝɢɣ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɧɚɭɤɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟ-
ɫɤɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 
ȼ ɬɚɛɥ. 4 ɢ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɰɢɢ ɜ ɊȽɉɉɍ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɜ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɬɜɟɱɚɸ-
ɳɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɞɥɹ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɦɢɪɨɜɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. 
ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ ɭɧɢ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɛ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹ-
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥ. 6, ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɩɪɨ-
ɲɟɧɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɦɟɪɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ, ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞ-
ɞɟɪɠɤɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɊȽɉɉɍ. 
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ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬ-
ɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɥɢɦɚɬ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɭɬɪɢ-
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɐɟɥɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɞɨɥɠ-
ɧɚ ɫɬɚɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ – ɦɟ-
ɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɨɬɞɵɯɚ, ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɩɨɪɬɨɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚ-
ɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚ ɛɥɢɠɚɣɲɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ, ɩɨɦɨɝɭɬ 
ɩɪɨɞɜɢɧɭɬɶ ɛɪɟɧɞ ɊȽɉɉɍ ɤɚɤ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ, 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɹɯ. 
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Abstract. The article analyzes urgent problems of teacher education in the con-
text of higher school development in market conditions. It indicates the importance of 
